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1 UVOD  
 
Marelica izvira iz Kitajske, kjer se goji že 5000 let. Poznamo veliko tipov marelic, ki so 
prilagojene na hladnejša območja, pa tudi na subtropska in humidna območja, vendar je vrsta 
slabo prilagodljiva, zato je pridelava po svetu še vedno omejena. V Evropo se je marelica 
razširila iz Bližnjega Vzhoda predvsem preko trgovskih poti. Latinsko ime Prunus armeniaca 
je dobila, ker se je iz Armenije razširila v Evropo (Janick, 2005). V Evropi se je močneje 
razširila šele v srednjem veku, po letu 1400 (Štampar in sod., 2014). Kljub večstoletni 
prisotnosti v Evropi, pa je večina pridelave še vedno v Sredozemskih državah, kjer je podnebje 
milejše in bolj suho ter v državah s tipično kontinentalno klimo. V ostalih državah, vključno s 
Slovenijo, so večje težave pri pridelavi zaradi podnebja, manj primernih leg in ostalih 
dejavnikov, ki omejujejo pridelavo.  
 
 
2 MARELICA V SVETU 
 
Po podatkih FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT, 
2014), je država z največ pridelka Uzbekistan, ki pridela skoraj enkrat več kot druga država na 
lestvici, Turčija. Za primerjavo, Slovenija je v letu 2014 pridelala 673 ton marelic, kar je v 
svetovnem merilu zanemarljiva količina. 
 
Preglednica 1: Vodilne države po pridelavi marelic v svetu (FAOSTAT, 2014) 
DRŽAVA   Pridelava v 1000 tonah 
Uzbekistan  547.000 
Turčija  278.210 
Iran  252.747 
Italija  222.690 
Alžirija  216.941 
Francija  177.000 
Pakistan  170.504 
Španija  136.446 
Grčija  125.100 
Japonska   111.400 
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Slika 1: Grafični prikaz pridelave marelic v svetu (FAOSTAT, 2014) 
 
V svetu pri pridelavi marelic prevladujejo države, ki imajo hiter prehod med zimo in poletjem, 
brez velikih temperaturnih nihanj. Ustrezajo pa ji tudi bolj sušna območja, saj bolje prenaša 
sušo kot vlago (Štampar in sod., 2014) 
 
 
Slika 2:Nasad marelic v Turčiji (Apricot land …, 2017) 
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3 VZROKI ZA PROPAD 
 
Za pojav različnih bolezni so vedno odločilni različni dejavniki: mraz, slabe vremenske razmere 
skozi leto, velika nihanja temperatur po tem, ko je marelica spomladi pričela z rastjo, 
neprimerna lega nasada, neprimerna tla, nepravilno gnojenje ter rane na rastlini, ki jih nismo 
pravočasno premazali, ali zaščitili (Kišpatić, 1992).  
 
Marelica ima zelo kratek čas zimskega mirovanja, zato je problem menjavanje toplih in nizkih 
temperatur spomladi, zaradi česar nastanejo na deblu razpoke, skozi katere lahko vstopajo 
različni mikroorganizmi (Kišpatić, 1992).  
 
Sicer se marelice gojijo na mnogih območjih po svetu, vendar se tržni nasadi nahajajo le v 
nekaterih državah po svetu. Najbolj uspešno se marelice gojijo v srednji Aziji in v Sredozemlju. 
V srednji Aziji so mrzle zime in vroča, sušna poletja, prehod med tema obdobjema pa je zelo 
hiter. Večina nasadov tam je namakana. Marelica dobro uspeva tudi v Sredozemlju, kjer so mile 
zime in vroča poletja. V večini ostalih delov sveta, kjer se goji, pa so razmere drugačne, klima 
je med sredozemsko in celinsko. Na teh območjih je ključen prehod med obdobjem nizkih in 
visokih temperatur. Marelica pozimi brez težav prenese temperature do -30 °C, veliko slabše 
pa prenaša spomladanske nizke temperature.  Največ težav je, če temperature spomladi zelo 
nihajo, kar pomeni zmanjšanje pridelka in velike težave zaradi bolezni (Mehlenbacher, 1991). 
Proti zmrzali lahko uporabimo razne ventilatorje, ki premeščajo toplejši zrak iz višjih leg v 
nižje proti sadovnjaku. Najbolj učinkovito pa je oroševanje, s katerim zaščitimo drevesa, da 
temperatura ne pade pod -0,5 °C. Ta metoda je učinkovita za preprečevanje pozebe, če je 
temperatura nad -6 °C, prav tako pa zmanjša aktivnost bakterij. Težave se lahko pojavijo, če je 
zmrzal dolgotrajnejša, zato lahko pride do presežkov vode v sadovnjaku zaradi oroševanja. V 
eni noči je poraba vode 20-30 mm, zaradi česar je lahko nasad preveč namočen in korenine 
začnejo propadati (Young, 1987).  
 
V obdobju suše lahko pride do pomanjkanja vode, drevesa pa s transpiracijo izgubijo več vode, 
kot jo lahko črpajo preko korenin. To je pogost pojav, predvsem ko je pridelek obilen. Takrat 
drevesa izčrpajo zaloge rezervnih snovi iz debla in vej. Zaradi tega so kasneje manj odporna na 
mraz in prihaja do propada. Prevelika vlažnost v tleh lahko pripelje do pomanjkanja kisika v 
tleh, zato začnejo korenine propadati, prav tako pa so takšne razmere ugodne za razvoj nekaterih 
gliv (Voćarstvo Srbija, 2015).  Močno deževje v času brstenja je razlog za propad dreves v nižje 
ležečih predelih, predvsem v sadovnjakih s slabo prepustnimi tlemi. Podlage sliv so na 
zastajanje vode dobro prilagojene, v času brstenja v močno namočenih tleh brez posledic zdržijo 
tudi več kot 20 dni, v času dormance pa še precej dlje (Stassen in Van Zyl, 2014).  
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Slika 3: Pozeba (Frost, 2017) 
 
Izbira primernega zemljišča je zelo pomembna za gojenje marelice. Priporočajo se dvignjene 
lege z rahlim nagibom. Južne in jugovzhodne lege so manj primerne od severnih iz 
severovzhodnih, ker so tam večja nihanja temperatur (Voćarstvo Srbija, 2015). Marelica dobro 
raste na suhih, rahlo kamnitih tleh, slabše raste v vlažnih tleh, ne prenaša pa tal, kjer voda zastaja 
(Mehlenbacher, 1991). Lahka, peščena tla imajo majhno ionsko izmenjalno kapaciteto, zato se 
vrednost pH lahko hitro spremeni predvsem zaradi presežkov dušika v tleh zaradi preobilnega 
gnojenja. Zelo pomembno je da je vrednost pH nad 6, kar bistveno zmanjša možnost okužbe z 
bakterijo Pseudomonas syringae pv. syringae. Kjer je pH pod 6, je potrebno apnenje, optimalna 
vrednost pa je med 6 in 6,5 (Young, 1987). Marelica potrebuje dovolj hranil, zato je gnojenje 
pomembno, vendar je treba paziti predvsem na dušik, saj preveč dušika pospešuje apopleksijo. 
Preveč dušika proti koncu rastne dobe pa pomeni prebujno rast, zaradi česar rastlina ni dobro 
pripravljena na zimo (Kišpatić, 1992). Na manjšo odpornost dreves na nizke temperature vpliva 
tudi pomanjkanje fosforja in kalija (Voćarstvo Srbija, 2015). Zmanjšanje gnojenja ima sicer 
negativen vpliv na rast in razvoj dreves, presežki elementov v tleh pa niso priporočljivi (Young, 
1987). Nekatere študije so pokazale, da z manj gnojenja zmanjšamo možnosti za okužbe z 
bakterijami (Beard in Wormald, 1936, cit. po Young, 1987), nekatere druge raziskave pa so 
pokazale, da gnojenje nima bistvenega vpliva na okužbe (Wormald in Garner, 1938, cit. po 
Young, 1987; Wilson, 1939, cit. po Young, 1987).  
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Pri večji gostoti sajenja je propad dreves manjši, predvsem zaradi mikroklime v sadovnjaku, 
saj je razlika v temperaturi med dnevom in nočjo manjša (Pejkić in Ninkovski, 1987, cit. po 
Voćarstvo Srbija, 2015). 
 
V prvih letih po sajenju se priporoča čim manj rezi, saj marelica rezi ne prenaša najbolje, zelo 
pomembno pa je tudi, da se vse rane, ki so nastale zaradi rezi, premaže z zaščitnim sredstvom 
ali fungicidi, saj so rane lahko vstopno mesto za razne mikroorganizme (Sansavini in 
Giannerini, 1991). Izvedemo lahko zimsko in poletno rez, vendar je zimska manj priporočljiva, 
saj takrat nastanejo rane, skozi katere lahko v drevo vstopajo različni patogeni organizmi. Rez 
je najbolje izvesti v obdobju od maja do avgusta, saj se takrat rane hitreje zarastejo in je manjša 
verjetnost okužb (Voćarstvo Srbija, 2015). Young (1987) pa navaja, da rez pozno poleti poveča 
možnost za propad dreves jeseni zaradi okužbe z bakterijo Pseudomonas syringae pv. syringae. 
 
Prevelika rodnost izčrpava drevesa in povečuje občutljivost na sušo in mraz. Zato je v letih, ko 
je rodnost velika potrebno redčiti plodove (Voćarstvo Srbija, 2015).  
 
Marelice razmnožujemo s cepljenjem, pri čemer je potrebno izbrati primerno kombinacijo 
podlage in sorte. S primerno izbiro podlage in sorte skrajšamo čas do cvetenja, poveča se 
količina pridelka, boljša pa je tudi kakovost. Na cepljenem mestu lahko pride do slabe združitve 
prevodnih tkiv, ta so lahko na določenih mestih tudi prekinjena. Zaradi tega prihaja do 
premajhnega pretoka vode, hranil in asimilatov po drevesu. Neustrezno zraščanje sorte in 
podlage je lahko opazno že po nekaj tednih (Darikova in sod., 2011), vendar lahko drevesa 
propadejo šele po par letih, ko so že večja, pred tem pa niso kazala zunanjih znamenj 
inkompatibilnosti (Erreaa, 2001). Do propada po nekaj letih verjetno pride zaradi razlik v 
radialni rasti podlage in sorte, zaradi česar pride do prekinitve tkiva na cepljenem mestu (Savva 
in sod., 2004, cit. po Darikova in sod., 2011). Pogosto lahko pride tudi do inkompatibilnosti 
(neskladnosti) med podlago in sorto, še posebej pri cepljenju na bujne podlage. Vzrok naj bi 
bilo neprimerno zraščanje podlage in sorte, zaradi česar lahko v sušnih razmerah prihaja do 
slabše oskrbe nadzemnega dela z vodo, kar lahko pripelje do venenja in na koncu tudi propada 
drevesa, zato se priporoča cepljenje na manj bujne podlage (Kišpatić, 1992). Nekatere študije 
so pokazale, da je manj možnosti za inkompatibilnost, če med seboj cepimo sorte in podlage, 
ki so si genetsko bolj sorodne (Kovalishin, 1966,  cit. po Darikova in sod., 2011; Yakovleva, 
1967, 1974, 1975, cit. po Darikova in sod., 2011).  
 
Na propad lahko vpliva tudi višina cepljenja. Marelice, ki so cepljene nižje, so bolj občutljive 
na nihanja temperatur proti koncu zime, zaradi česar nato prihaja do razpok na deblu. Manj 
možnosti za pokanje skorje je pri visoko cepljenih marelicah (80-120 cm), predvsem če je 
podlaga ali posrednik sliva (Voćarstvo Srbija, 2015).  
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Slika 4: Inkompatibilnost (Graft …, 2017) 
 
Izbira podlage je pri marelici zelo pomembna, saj se nekatere sorte marelic različno odzivajo 
na podlage, na katere so cepljene. V ostrejših, bolj vlažnih razmerah se kot podlaga uporablja 
predvsem sliva, vendar je tudi sliva pogosto inkompatibilna z nekaterimi sortami marelic. V 
takšnih razmerah se priporoča cepljenje na avtohtone, prilagojene slive (Črnko in sod., 1990). 
Kot podlaga se uporablja tudi mirabolana (Prunus cerasifera), ki je poceni in dobro 
prilagodljiva na vse vrste tal (Sansavini in Giannerini, 2005).  Marelica kot podlaga ni najbolj 
primerna, saj ji ustrezajo lažja tla, manj  padavin in čim manj temperaturnih nihanj spomladi, 
takšne razmere pa so pri nas zelo redke (Črnko in sod., 1990). Bošković (1964, cit. po Voćarstvo 
Srbija, 2015) je v raziskavi preizkušal različne podlage marelic, mirabolan, sliv, ringlojev in 
samoniklih sliv. Največ propadlih dreves je bilo cepljenih na sejance marelic. Kot najboljša 
podlaga pa se je pokazal ringlo 'Velika zelena renkloda'. Največ dreves je propadlo v obdobju 
med sedmim in osmim letom starosti. Od pojava prvih simptomov do propada je običajno 
preteklo eno leto. Miljković in Vrsaljko (2001) navajata, da so v svetu najbolj priporočljive 
podlage sejanec mirabolane (Prunus cerasifera), 'Manicot 1236' (Prunus cerasifera), 
'Mirabolana 29 C' (Prunus cerasifera), 'Isthara-Ferciana' (križanec Prunus cerasifera x Prunus 
persica) in 'Montclar-Chantturgue' (Prunus persica). Vujević (2010) pa navaja, da so bili dobri 
rezultati doseženi na podlagah sliv 'WaxWa' , 'WaVit', 'Rubira', 'Montclar' in 'St. Julien A'. 
Najmanjšo bujnost so imela drevesa, cepljena na podlago WaVit, ki so bila dvakrat manjša od 
dreves, cepljenih na sejance marelic. Ker so drevesa manjša, je manj rezi in manj poškodb na 
drevesih. 
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3.1 KAP ALI APOPLEKSIJA  
 
Kap ali apopleksija (Slika 5) je najbolj pogost pojav propada marelic predvsem na območjih, 
kjer so velika spomladanska nihanja temperatur, kamor spada tudi Slovenija. Značilno je 
nenadno odmiranje vej ali celega drevesa. Apopleksija se razvije zaradi različnih fizioloških 
vzrokov, predvsem kombinacije le teh. Za pojav bolezni so odločilni različni dejavniki, 
neugodne vremenske razmere skozi leto, velika nihanja temperatur po tem, ko je marelica 
spomladi že pričela z rastjo, neprimerna tla, neprimerna podlaga, premočno gnojenje, posebno 
z dušikom in rane na rastlini. Najpogosteje se spomladi, ko je marelica že pričela z odganjanjem 
in temperature močno padejo, pojavijo razpoke na deblu, ki so vstopno mesto za različne 
povzročitelje bolezni. Skozi njih prodrejo  v skorjo in les. Takšnih povzročiteljev je veliko, 
nekateri najbolj pogosti so glive iz rodov Eutypa, Verticillium, Valsa, Armillaria, 
Phytophthora,  Stereum ter bakterije iz rodu Pseudomonas (Štampar in sod., 2014). 
 
 
Slika 5: Kap ali apopleksija (Growing apricots, 2017) 
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3.1.1 Glive 
 
Glive iz rodu Eutypa prodirajo v drevo skozi rane, mine pa lahko več let preden se pojavijo 
rakaste tvorbe. Pri teh tvorbah lubje pogosto vzdolžno poka, izloča pa se tudi gumoza, ki pa je 
je manj kot bakterijskega izločka pri rakastih tvorbah, ki jih povzročajo bakterije iz rodu 
Pseudomonas. Primarno okužuje ksilem, sekundarno pa tudi floem. Veje, ki so zelo okužene, 
se hitro zlomijo (Carter in Moller, 1977). 
 
Vrste iz rodu Verticillium (Slika 6) povzročajo venenje posameznih vej ali pa celega drevesa. 
Gliva okužuje nalmlajše veje, ki lahko propadejo že v nekaj dnevih, Bolezen je neozdravljiva, 
drevesa pa lahko rešimo tako, da ohranimo samo neprizadete veje, okužene pa odstranimo. 
Prizadene dobro razvita drevesa, ki rastejo v dobrih razmerah (Popushoi, 1977). Priporočljivo 
je tudi, da se v nasadu, ali pa blizu njega, ne goji krompirja, paradižnika, jagod ali lucerne, ker 
so te kulture še posebej podvržene okužbam z vrstami iz rodu Verticillium (Kišpatić, 1992).  
 
 
Slika 6: Bolezenska znamenja okužbe z glivo Verticillium sp. (Pest …, 2017) 
 
 
Gliva Valsa cincta, znana tudi kot Cytospora cincta, prav tako povzroča rakaste tvorbe, zelo 
podobne tistim, ki jih povzroča bakterija Pseudomonas syringae pv. syringae.  
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Ena izmed najbolj pogostih gliv iz rodu Armillaria je Armillaria mellea, ki okužuje koreninski 
sistem dreves. Najbolj opazno zunanje bolezensko znamenje je venenje, ki pa se prične šele, ko 
je koreninski sistem že precej prizadet. Če so razmere ugodne za razvoj bolezni, rastlina hitro 
oveni in propade že v nekaj dneh, ponavadi spomladi, lahko pa pozno poleti. V manj ugodnih 
razmerah za razvoj bolezni, pa drevo lahko propade šele po nekaj letih, pred propadom pa so 
listi manjši, bledi, veje so pogosto gole. Če je okužba prisotna dalj časa, se lahko pod drevesom 
razvijejo tudi gobe (Guillaumin, 1977).  
 
 
 
Slika 7: Micelij glive Armillaria sp. (Armillaria …, 2017) 
 
Gniloba korenin in koreninskega vrata je bolezen, ki se ohranja v tleh in povzroča propad 
mlajših dreves in izgubo pridelka pri starejših drevesih. Povzročajo jo plesni iz rodu 
Phytophthora, ni pa še odkrito, katere vrste so najbolj pogoste. Značilna bolezenska znamenja 
so zmanjšana bujnost drevesa, rumeni in uveli listi, kloroze, razpoke na lubju in rakaste rane. 
Po koreninah, koreninskem vratu in tudi deblu se pojavlja temno rjava in rdečkasta gniloba 
(Slika 8). Na nekaterih drevesih se pojavlja tudi smoljenje (Türkölmez in sod., 2014). 
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Slika 8: Simptomi okužbe z glivo Phytophthora sp. (Phytophthora ..., 2017) 
 
 
3.1.2 Bakterija 
 
Pseudomonas syringae pv. syringae je bakterija, ki povzroča bakterijski rak in odpadanje listja 
(Klement, 1977). Bakterija okužuje oslabela in šibka drevesa (Celar in Caf, 2016). Po Evropi 
je splošno razširjena, njena bolezenska znamenja pa so zelo podobna tistim, ki jih povzročijo 
tudi nekatere glive, npr. Cytospora cincta. Nastajajo rakaste tvorbe in odmrtje posameznih vej, 
pogosto pa celega drevesa. Na listju in plodičih se pojavljajo pege. Rakaste tvorbe se razvijejo 
na vejah in deblu, kjer je bakterija okužila floem, skorjo in kambij. Deblo in veje so  spomladi 
na okuženih mestih mehke, pogosto izteka bakterijski izloček in imajo značilen kisel vonj. 
Pojavljajo se tudi gumoze (Slika 9). Večja možnost okužbe je pri drevesih, ki rastejo v peščenih 
in kislih tleh (Klement, 1977). Priporočljiva je uporaba bakrovih pripravkov jeseni, da se 
prepreči okužbe preko listnih brazgotin. Spomladi pa z bakrovimi pripravki zmanjšamo 
populacijo bakterij in preprečimo sekundarne okužbe listov in poganjkov (Celar in Caf, 2016).  
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Slika 9: Gumoza (Shoot …, 2017) 
 
 
3.1.3 Fitoplazma 
 
Leptonekroza koščičarjev ali evropska rumenica koščičarjev je bolezen, ki jo povzroča 
fitoplazma ESFY (European stone fruit yellows). Fitoplazma se naseli v floemu in ovira 
kroženje snovi po njem.  Značilna bolezenska znamenja so bledenje in rumenenje listov in 
slabše dozorevanje lesa. Listi so zviti in visijo navpično (Slika 10), ker so v njih asimilati, ki se 
ne prenašajo po rastlini, zato ker je floem zamašen. Okužena drevesa ne rodijo, ali pa rodijo 
zelo malo. Les ne dozoreva normalno in ga lahko pozimi prizadene že zmeren mraz (Štampar 
in sod., 2014). Okužena drevesa pa zgodaj spomladi začnejo predčasno odganjati. V raziskavi 
o predčasnem odganjanju sorte 'Bergeron' na Češkem so ugotovili, da so bila med drevesi, ki 
so z odganjanjem začela predčasno, nekatera okužena tudi z leptonekrozo koščičarjev (Vachun, 
2003). Okužena drevesa v nekaj letih po pojavu bolezni odmrejo. Leptonekroza se prenaša 
večinoma z vegetativnim razmnoževanjem, prenaša pa jo tudi češpljeva bolšica Cacopsylla 
pruni (Štampar in sod., 2014). Bolezen ni ozdravljiva, zato je zelo pomembno, da se uporablja 
zdrav sadilni material, okužena drevesa pa iz nasada čimprej odstranimo (Carraro in Osler, 
2003).   
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Slika 10: Bolezenska znamenja leptonekroze koščičarjev na listih marelice (Apricot ESFY, 2017) 
 
 
3.2 DRUGE BOLEZNI, KI POVZROČAJO PROPAD MARELIC 
 
Poznamo več bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Monilinia, najbolj znani sta cvetna 
monilija (Monilinia laxa) in navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena). Cvetna monilija 
sprošča toksine v floem, kar je tudi eden izmed vzrokov za sušenje vej in propad dreves. 
Intenzivnost okužbe je odvisna od vremena v času cvetenja. Če je v času cvetenja malo padavin, 
ni potrebe po zatiranju, če pa pade veliko padavin, je potrebno škropljenje (Štampar in sod., 
2014). Gliva na vejah razvije micelij, ki izloča toksine, zaradi katerih poganjki odmirajo. Na 
okuženih cvetnih delih in zelenih plodičih se tvorijo sivkaste bradavice. To so ležišča nespolnih 
trosov (Celar in Caf, 2016). V času cvetenja in začetnih fazah razvoja plodov se cvetovi, popki 
in mladi poganjki začnejo sušiti. Gumoza se lahko pojavi takoj, ali pa po določenem času, tudi 
20 dni za okužbo. Odpadanje listov in nekroze se pojavijo v vejah, starih do 4 leta, če je okužba 
hujša, takšne veje odmrejo. Opazimo lahko rakaste tvorbe na vejah, ki so stare do 7 let, na 
starejših vejah in deblu pa se ponavadi ne pojavljajo. Drevesa mlajša od 4 let pogosto propadejo 
(Sagasta, 1977). Okužene veje je potrebno izrezati, da preprečimo miceliju glive, da se razširi 
še do ostalih vej, pomembno pa je odstraniti vse mumificirane plodove, ki so ostali na drevesu, 
saj so te lahko vir okužbe v naslednjem letu. Pozneje v rastni dobi lahko cvetna gniloba preide 
tudi na plodove in povzroča gnitje. Zaradi močnih okužb v več letih zapored se drevo izčrpa in 
lahko tudi propade (Celar in Caf, 2016). Za zatiranje se najpogosteje uporabljajo sredstva na 
podlagi difenokonazola, prokloraza, fenheksamida, tiofanat-metila, ciprodinila, fludioksonila 
(FITO-INFO, 2017).  
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 Navadna sadna gniloba (Slika 11) okužuje plodove, na katerih nastanejo belkaste bradavice, ki 
so razporejene v koncentričnih krogih. Pri cvetni moniliji pa bradavice niso razporejene v 
koncentričnih krogih in so bolj sivkaste (Štampar in sod., 2014). 
 
 
Slika 11: Vejica, okužena s cvetno monilijo (Bayer …, 2017) 
 
Gliva Gnomonia sp. (sinonim Apiognomonia sp.) povzroča kloroze na listih, ki so tudi 
nepravilnih oblik, na spodnji strani listov pa so svetlo rjave ali sivkaste pege. Na zelo okuženih 
drevesih pa listje tudi odpade. Podobne pege kot na listju pa se lahko razvijejo tudi na plodovih 
(Ivanova, 2006).  
 
 
Slika 12: Simptomi, ki jih povzroča gliva Gnomonia sp. na plodovih in listih marelice (Froutonea, 2017) 
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Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) je glivična bolezen, pri kateri se na listih 
pojavijo manjše rdeče pege, kasneje pa je listje preluknjano, ko srednji del teh peg izpade. 
Možne so tudi okužbe plodov in vej. Na vejah gliva prezimi v majhnih ranah, lahko pa tudi v 
plodovih, ki niso odpadli z drevesa (Štampar in sod., 2014). Zgodaj spomladi se okužba začne 
širiti, saj dež nove trose prenaša na ostale dele drevesa (Celar in Caf, 2016). Nekatere sorte 
marelic so odporne na okužbo listja, a se lahko okužijo plodovi. Ta bolezen je lahko zelo 
nevarna, ker se na razpoke, ki jih je bolezen povzročila, naselijo glive iz rodu Monilinia 
(Štampar in sod., 2014). Pomembno je odstranjevati okužene poganjke. Škropi se z bakrovimi 
pripravki, spomladi do faze brstenja, jeseni pa v času odpadanja listja (Celar in  Caf, 2016).  
 
 
 
Slika 13: Listi in plod marelice, okuženi z listno luknjičavostjo koščičarjev (Árboles …, 2017) 
 
V Sloveniji je veliko težav z virozami koščičarjev. Imamo ugodne razmere za razvoj uši, ki 
prenašajo viruse in veliko okuženih samoniklih dreves koščičarjev. Glavni virusi, ki  
povzročajo bolezni in ogrožajo pridelavo so plum pox virus- PPV (šarka), apple chlorotic leaf 
spot virus- ACLSV (virus klorotične pegavosti listov jablane) in American plum line pattern 
virus- APLPV (ameriški virus linijskega vzorca slive). Najpomembnejša viroza je šarka, 
povzroča jo plum pox virus (PPV), izvira iz Bolgarije, razširjena pa je po mnogih drugih 
državah. Prepoznavna je po obročkih in lisah na listju okuženih rastlin. Plodovi so slabega 
okusa, drobni in imajo obročkast vzorec na koščicah (Štampar in sod., 2014). Drevesa zaradi 
šarke ne propadejo, ampak če jih ne odstranimo, se lahko virus razširi tudi na ostala zdrava 
drevesa. Pomemben prenašalec virusa so listne uši, prenaša pa se tudi z okuženim sadilnim 
materialom. Na zelo okuženih območjih se priporoča sajenje tolerantnih sort marelic (Cambra 
in sod., 2006).  
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Slika 14: Šarka (Plant …, 2017) 
 
Na marelicah se pojavljata tudi virusa American plum line pattern in ACLSV.  Pogosto se 
pojavljata skupaj, bolezenska znamenja pa so podobna kot pri šarki; progavost in 
marmoriranost listja, pokanje skorje, propadanje očes ter sušenje plodov, ki ne odpadejo takoj, 
ampak dolgo ostanejo na vejah. Zaradi ACLSV se zelo slabo zraščajo podlaga in žlahtni del. 
Povzroča tudi močno pokanje debla, kar pospeši pojav kapi (Štampar in sod., 2014). 
Pseudopox je bolezen, ki jo povzroča ACLSV, in je ena izmed najhujših virusnih bolezni na 
marelicah. Bolezenska znamenja so deformacije plodov, vdolbine in izbokline na plodovih, ki 
pa se ne pojavijo do začetka zorenja. Poškodbe so večje, če je v času zorenja hladno in vlažno, 
če pa temu obdobju sledi toplejše vreme, se bolezen širi počasneje (Peña-Iglesias, 1968). Večja 
okuženost je tudi, če je bila izvedena pretirana rez, če je bil pridelek manjši ali če je bilo drevo 
preveč gnojeno.  
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4 SKLEPI 
 
Gojenje marelic v Sloveniji je zelo zahtevno, predvsem zaradi klimatskih razmer, ki so 
spomladi zelo neugodne, zato je ključno, da se pred sajenjem preuči vse dejavnike, ki vplivajo 
na rast in razvoj dreves. Veliko dreves v Sloveniji in v sosednjih državah propade že v prvih 
letih po sajenju, zaradi različnih dejavnikov. Verjetno najbolj pomemben je spomladansko 
nihanje temperatur, ki povzroča razpoke na drevesu in kasneje apopleksijo, zaradi katere 
propade največ dreves. Zaradi višjih temperatur, predvsem poleti, se povečuje tudi število 
škodljivcev, ki napadajo drevesa in se v naših klimatskih razmerah uspešno širijo. Morebitnih 
rešitev je več, v procesu žlahtnjenja se poskuša vzgojiti drevesa, ki bi bila tolerantna ali pa 
odporna proti nekaterim naštetim organizmom, vendar za zdaj zelo odpornih dreves še ni na 
vidiku. V Sloveniji se prodaja in goji večinoma sorte, ki prihajajo iz Italije in niso optimalne, 
saj so preveč zgodne, kar v našem podnebju ni dobro, saj so spomladi preveč izpostavljene 
mrazu. Morda bi bilo v introdukciji smiselno preizkusiti sorte in podlage, ki jih uspešno gojijo 
v podobnih klimatskih razmerah kot pri nas. Zelo je pomembno, da se drevesa sadi na lege, kjer 
je pozeba manj verjetna. Veliko pozornosti pa je potrebno posvetiti tudi gnojenju in tlom, na 
katerih marelica raste. S tem zmanjšamo stres drevesa, ki vpliva na zdravstveno stanje drevesa. 
Ponekod bi bilo smiselno tudi namakanje, saj s tem zmanjšamo sušni stres in je drevo zato v 
boljšem zdravstvenem stanju.   
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